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El hemograma automatizado es, sin lugar a dudas, una herramienta 
diagnóstica de fundamental importancia en la vida diaria de la práctica 
clínica médica, sin importar el nivel de complejidad de la enfermedad del 
paciente en quien se analiza, y de uso indistinto en todas las 
especialidades médicas y quirúrgicas. 
 
 
A pesar del uso diario del hemograma automatizado, la interpretación 
racional, analítica y precisa de sus resultados usualmente no está 
fundamentada en bases de conocimiento sólidas por parte de todos los 
profesionales de la salud; de hecho, no es infrecuente que los resultados 
se interpreten de forma parcial, desorganizada y con base en la práctica 
más que en el conocimiento formal de las variables analizadas en el 
examen.  
Esto lleva a diagnósticos errados, solicitud de exámenes adicionales 
innecesarios, intervenciones equivocadas y omisión de hallazgos 




1. Interpretar de forma apropiada, rápida y eficiente los resultados del 
hemograma automatizado en situaciones normales y patológicas. 




1. Identificar anormalidades cuantitativas y cualititativas de glóbulos 
rojos y hemoglobina en condiciones fisiológicas y anormales. 
2. Reconocer anormalidades en el conteo absoluto de glóbulos, 
diferencial, alarmas y hallazgos normales. 




Competencias a desarrollar: 
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3. Comprender las anormalidades del conteo plaquetario y factores 
asociados a resultados errados. 
Ser 
3. Fomentar que el profesional del área de la salud, cuente con los 
conceptos básicos que le permitan interpretar de forma apropiada y 
eficiente los resultados del hemograma automatizado.  
4. Liderar la adecuada interpretación del hemograma de acuerdo con el 
contexto clínico.  
5. Generar un pensamiento estructurado que permita identificar posibles 
errores durante las fases preanalítica, analítica y postanalítica.  
 
 
Ruta Metodológica para la 
Construcción Intencionada del 
Conocimiento 
Estrategias Metodológicas Planteadas para el 
Desarrollo de la Asignatura 
Reconocimiento de conceptos 
previos 
Autoevaluación de conocimientos previos. 
Movilización de recursos 
cognitivos 
Tema 1: Generalidades del hemograma 
automatizado  
 
Tema 2: Análisis y estudio de la serie eritroide  
 
Tema 3: Análisis y estudio de la serie leucocitaria  
 
Tema 4: Análisis y estudio de la serie plaquetaria  
 
Construcción individual del 
conocimiento 
Estudio de los cuatro temas.  
 











Revisión de casos clínicos durante la evaluación 
final de cada tema.  
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 Contenido teórico 
 Gráficas 
Se evalúa la apropiación de los 
conceptos básicos por medio 
de la aplicación de una 
evaluacion final.  
2 
Análisis y estudio 
de la serie 
eritroide 
 Contenido teórico  
 Gráficas 
 Algoritmos  
Para cada tema se evalúa la 
apropiación de los conceptos 
por medio de la aplicación de 
una evaluación final y el 
análisis de determinados casos 
clínicos.  
3 
Análisis y estudio 
de la serie 
leucocitaria 
 Contenido teórico  
 Gráficas 
Para cada tema se evalúa la 
apropiación de los conceptos 
por medio de la aplicación de 
una evaluación final y el 
análisis de determinados casos 
clínicos.  
4 
Análisis y estudio 
de la serie 
plaquetaria 
 Contenido teórico  
 Gráficas 
Para cada tema se evalúa la 
apropiación de los conceptos 
por medio de la aplicación de 
una evaluación final y el 




Criterio de evaluación Estrategias de evaluación Instrumentos de evaluación 
Para cada módulo se evalúa la 
apropiación de los conceptos 
por medio de la aplicación de 
una evaluación y 
determinados casos clínicos, 
excepto para el módulo de 
Generalidades del 
hemograma automatizado 
cuya evaluación  final no 
tendrá  casos clínicos.    
Los parámetros para la 
evaluación se relacionan 
con el entendimiento de 
los conceptos, la 
capacidad de análisis e 
implementación de estos. 
 
Preguntas sobre el contenido 
teórico  
Análisis de casos clínicos 
Evaluación del tema generalidades del hemograma automatizado  10% 
Evaluación y análisis de casos clínicos del tema serie eritroide  30% 
Evaluación y análisis de casos clínicos del tema serie leucocitaria 30% 





Criterios de evaluación: 
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